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定では，ATP2B1+/-マウスが対照群と比べて，終日(130 ± 3 versus 121 ± 2 mmHg; P<0.05)












意に低下しており，大動脈の 24時間培養液中の NO(一酸化窒素)産生量は ATP2B1+/-マウス
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